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ABSTRAK 
Produktivitas kerja dan efesien menjadi dorongan utama bagi perusahaan untuk berkembang 
lebih baik dan terus berinovasi. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem 
manajement kehadiran karyawan yang fokus untuk meningkatkan produktivitas dan 
mengembangkan diri mereka dengan lebih efektif namun tetap efesien. Lembaga Korwil Pendidikan 
Kecamatan Ciater merupakan lingkungan penataan organisasi dalam rangka pengelolaan Pendidikan 
dengan jelas dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi serta pemerataan Pendidikan dan adanya 
relefansi Pendidikan dengan kebutuhan Mastarakat. Pelaksanaan presensi guru disetiap Sekolah 
Dasar masih menggunakan media kertas, dan pengumpulan data Presensi Guru disetiap Sekolah 
Dasar di Kecamatan masih dilakukan dengan cara mengumpulkan langsung ke kantor Lembaga 
Korwil Pendidikan. 
Penelitian ini dilakukan untuk membatu Guru dan bagian Operator Korwil untuk 
mengumpulkan dan mengelola data Presensi Guru di Setiap Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan 
Ciater dengan memanfaatkan Open Data Kit Sebagai media pengumpulan dan Pengelolaan data 
presensi Guru Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literature, wawancara 
dan observasi, serta mempelajari pemanfaatan Open Data kit. Selanjutnta akan dilakukan tahapan 
mendefinisikan kebutuhan analisis, perancangan dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi pengumpulan data presensi yang memanfaatka 
Open Data Kit sebagai media yang terdiri dari ODK Collect sebagai alat pengumpulan data dan ODK 
Aggregate sebagai alat untuk mengelola data. 
 
Kata Kunci : Presensi, Pengumpulan Data, Open Data Kit, ODK Collect, ODK Aggregate, Korwil 
Pendidikan, Sekolah Dasar, Guru  
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ABSTRACT 
Work productivity and efficiency are the main encouragement for companies to develop 
better and continue to innovate. One innovation that can be done is to improve employee attendance 
management systems that focus on increasing productivity and developing themselves more 
effectively but still efficiently. The Coordinating Institution for the Ciater District Education area is 
an organizational structuring environment in the framework of managing education clearly by taking 
into account the effectiveness and efficiency and equitable distribution of education and the relevance 
of education to the needs of the public. The teacher presence in every elementary school still uses 
paper media, and the data collection of teacher attendance in every elementary school in the sub-
district is still done by collecting it directly into the office of the Regional Education Coordinator 
Institution. 
This research was conducted to help Teachers and Operators of Regional Coordinator to 
collect and manage data. Teacher Presence in Every Elementary School in Ciater District by utilizing 
the Open Data Kit as a media for gathering and managing Presence of Primary School Teacher data. 
This research was conducted by conducting literature studies, interviews and observations, and also 
studying the use of Open Data kits. Next steps will be made defining the needs for analysis, design 
and implementation. 
The final result of this research is the presence data collection application that utilizes the 
Open Data Kit as a media consisting of ODK Collect as a data collection tool and ODK Aggregate 
as a tool for managing data. 
Keywords: Presence, Data Collection, Open Data Kit, ODK Collect, ODK Aggregate, Regional 
Education Coordinator, Elementary Schools, Teachers 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta 
sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir 
1.1 Latar Belakang 
Diera Sekarang ini produktivitas kerja dan efesiensi menjadi dorongan utama bagi 
perusahaan untuk berkembang lebih baik dari kompetitor dan perusahaan harus terus berinovasi. 
Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem manajemen kehadiran karyawan 
yang fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan diri mereka dengan lebih efektif, 
namun tetap efesien. 
Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, membina dan mengarahkan agar peserta didik 
mau serta mampu untuk belajar, mengerti dan memahami pendidikan. Pengembangan pendidikan 
merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumberdaya manusia 
(SDM). Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, trampil, sehat jasmani 
dan rohani. Penyelenggaraan pendidikan bukanlah suatu seremonial kehidupan tetapi 
penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu awal pengembangan pemilihan peserta didik sehingga 
memiliki makna, arti bagi kehidupannya. 
Sistem pendidikann Nasional (UU No.=20/2003) menetapkan hukum yang jelas untuk 
memastikan bahwa pemerintah telah merancang program dan strategi khusus untuk mengembangkan 
kebijakan pendidikan diantaranya : 
1.  Perluasann dan pemerataan pelayanan daya saing pendidikan 
2.  Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 
3.  Pendidikan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik ( EFA.Pendidikan Untuk Semua ) 
Startegi tersebut tentunya masih memerlukan penyesuaian dengan adanya perubahan baik 
internal dan eksternal. Penyelenggaraan Pendidikan dituntut memiliki makna bagi pengembangan 
pribadi dan watak peserta didik, sehingga berkepribadian dan kesadaran akan makna hakiki dari 
kehidupan. 
Lembaga Korwil Pendidikan Kecamatan Ciater merupakan lingkungan penataan organisasi 
dalam rangka pengelolaan Pendidikan dengan jelas dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi 
serta pemerataan Pendidikan dan adanya relefansi Pendidikan dengan kebutuhan Mastarakat. 
Kebutuhan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan sangat dominan diperlukan, 
demi kelancaran proses Pendidikan di berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. Adanya keterpaduan 
program dan kebijaksanaan berbagai pihak dalam menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun,
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serta mensosialisasikan wajardikdas 12 tahun sesuai deangan visi dinas pendidikan kabupaten 
Subang. Pelaksanaan presensi guru disetiap Sekolah Dasar masih menggunakan metode  
tandatangan diselembaran kertas yang telah dibuatkan formatnya disetiap harinya, dan 
pengumpulan data Presensi Guru disetiap Sekolah Dasar di Kecamatan masih dilakukan dengan 
cara setiap guru mengumpulkan data presensi guru setiap bulannya ke kantor UPTD atau 
Koordinator Wilayah. Dengan waktu pengumpulan yang tidak tetap membuat guru kesusahan 
ketika operator kantor meminta data presensi secara mendadak. 
Dengan masalah tersebut Kantor UPTD atau Koordinator Wilayah memerlukan sebuah 
sistem yang mempermudah operator untuk melakukan  presensi guru disetiap Sekolah Dasar yang 
ada di Kecamatan Ciater. 
Sistem bergerak saat ini sudah banyak diterapkan diberbagai bidang, salah satunya adalah 
Open Data Kit (ODK). ODK diperkenalkan sebagai alat bantu dalam membangun layanan informasi 
untuk wilayah berkembang [CHA10]. ODK sendiri terus mengalami perkembangan pada ODK 
Tables yaitu pengorganisasian data ke dalam tabel database smartphone. [YHO11] [WBR13]. ODK 
merupakan aplikasi yang bebas digunakan untuk merancang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu 
keunggulan utama dari ODK yang menurut saya sangat penting adalah kemampuan aplikasi (client) 
menyimpan data secara lokal. Bagi pengumpul data di wilayah-wilayah terpencil dimana akses 
internet sangat terbatas, fitur ini sangatlah membantu. Data yang sudah disimpan dilokal perangkat 
dapat dikirim ke server ketika sudah memiliki akses ke internet. Fitur selanjutnya yang sangat 
membantu adalah kemampuan ODK menerima berbagai jenis data mulai dari teks, gambar hingga 
lokasi. Cara pembuatan formya sendiri sangat mudah. 
Oleh karena itu penulis mengangkat masalah tersebut sebagai topik tugas akhir dengan judul  
“Open Data Kit Untuk Pengumpulan Data Presensi Guru Sekolah Dasar  di  Lembaga Korwil 
Pendidikan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan lataar belakang yang telah disampaikan maka permasalahan yang dimunculkan 
pada tugas akhir ini adalah : 
1. Apakah Open Data Kit cocok untuk aplikasi pengumpulan data presensi Guru di Lembaga 
Korwil Kecamatan Ciater?   
2. Bagaiimana mengimplementasikan Open Data Kit untuk membuat aplikasi pengumpulan data 
presensi guru ? 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang Aplikasi Pengumpulan data Presensi untuk aplikasi pengumpulan data presensi 
dengan menanfaatkan Open Data Kit. 
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2. Penerapan Open Data Kit untuk Aplikasi  Pengumpulan Data Presensi Guru Sekolah Dasar di 
Kecamatan Ciater. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Ruangan lingkup  dari tugas akhir  terhaadap  Open Data Kit Untuk Presensi  Guru  ini   
meliputi perancangan aplikasi presensi dengan menerapkan Open Data Kit untuk Presensi guru di 
setiap Sekolah Dasar yang ada di Kecamataan Ciater. Penelitian dimulai  dari memahami tentang 
penggunaan Open Data Kit dan pengimplementasian terhadap aplikasi  pengumpulan data presensi 
Guru. Aplikasi pengumpulan data presensi ini digunakan oleh dua aktor yaitu Guru dan Operator 
Korwil. Sistem ini hanya membahas tentang pengumpulan data presensi dan tidak membahas tentang 
pelaporan.  
1.5  Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Metodologi peneliitian pengerjaan tugas akhir digunakan untuk Aplikasi Pengumpulan Data 
Presensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Ciater yang meliputi beberapa tahapan. Metode 
penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini akan di jelaskan pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Metode Pengerjaan Tugas Akhir  
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Berikut metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini : 
a) Identifikasi Masalah 
Mengidentifikasi atau memahami masalah yang terjadi didalam lembaga Korwil Pendidikan 
Kecamatan Ciater 
b) Pengumpulan data 
Pengumpulan data terdiri dati 3 bagian yaitu : 
1. Wawancara 
Dalam kegiatan wawancara ini penulis menanyakan beberapa hal kepada kepala korwil 
pendidikan kecamatan ciater mengenai masalah yang sedang terjadi di lingkup korwil tersebut 
2. Studi Luteratur 
Dalam kegiatan Studi Literatur penulis mencari dan mempelajari solusi seperti apa yang cocok 
untuk menangani masalah yang ada 
c) Model Waterfall 
1. Communication 
Sebelum persyaratan customer dapat dianalisis, dimodelkan, atau ditentukan, mereka harus 
dikumpulkan melalui aktivitas komunikasi 
2. Planning 
Memahami tujuan dan sasaran pada tahap komunikasi tidak sama dengan mendefinisikan 
rencana selanjutnya. 
3. Modeling 
Pembuatan model untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas yang 
sebenarnya yang akan dibangun. 
4. Contruction 
Kegiatan konstruksi mencakup seperangkat tugas pengkodean dan pengujian yang mengarah 
ke perangkat lunak operasional yang siap dikirim ke pelanggan atau pengguna akhir 
5. Deployment 
kegiatan deployment mencakup tiga tindakan yaitu : pengiriman, dukungan, dan umpan balik. 
d) Kesimpulan 
Kesimpulan Tugas kahir serta saran dan rekomendasi pengembangan penelitian 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas akhir 
Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini dibuat secara jelas padat dan ringkas antar 
bab yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan dari dari laporan. Berikut ini merupakan 
uraian dari sistematika laporan tugas akhir yang digunakan:  
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai latar belakang masalah, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan untuk 
menjelaskan pokok – pokok pembahasan. 
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BAB 2 : LANDASAN TEORI & PENELITIAN TERDAHULU 
Bab inii menguraikan teori – teori yang mendukung penelitian ini, sehingga menjadi dasar 
pemecahan masalah, serta perancangan perangkat lunak secara lengkap. Dalam hal ini memuat teori 
yang berkaitan dengan presensi  ¸alat pengumpulan data berbasis android dan Open Data Kit (ODK) 
serta teknologi pendukung yang di gunakan untuk pembangunan. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab inii berisi kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, skema analisis 
yang dilakukan, penjelasan skema analisis yang telah dibuat, dan profil studi kasus. 
BAB 4 : PERANCANGAN DAN PEMODELAN 
Bab inii menjelaskan mengenai kerangka pengerjaan tugas akhir, mulai dari 
komunikasi/wawancara dengan pihak terkait, analisis mengenai hal hal terkait dengan aplikasi, 
perencanaan aplikasi yang dibangun sesuai dengan wawancara serta membuat perancangan aplikasi 
Pengumpulan Data Presensi Guru Sekolah Dasar Di Lembaga Korwil Kecamatan Ciater 
 
BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab inii menjelaskan mengenai penerapan ODK terhadap pembuatan aplikasi  pengumpulan 
data presensi Guru  berdasarkan hasil dari komunikasi dan analisis serta  perancangan yang  telah 
dilakukan sebelumnya. Serta menjelaskan tahap pengujian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. 
 
BAB 6 : PENUTUP 
Bab inii menjelaskan  mengenai kesimpulan dari hasil pengerjaan  tugas akhir yang telah 
dilakukan dan saran bagi pembaca apabila akan mengembangkan  kembali hasil pengerjaan  yang 
telah dilakukan
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